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TSS/ TBR 
Fra Miljøverndepartementet har en fått opplyst at det ved 
kgl.res. av 28.8.87 ble opprettet 3 fuglefredningsområder, 1 
plantefredningsområde og 3 kombinerte plante- og 
fuglefredningsområder. 
KONGELIG RESOLUSJON AV 28. AUGUST 1987 OM OPPRETTELSE AV 
LISTASTRENDENE LANDSKAPSVERNOMRÅDE MED 3 FUGLEFREDNINGSOMRÅDER, 1 
PLANTEFREDNINGSOMRÅDE OG 3 KOMBINERTE PLANTE- OG 
FUGLEFREDNINGSOMRÅDER I FARSUND KOMMUNE I VEST-AGDER FYLKE. 
I 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63 §§ 5, 9, 13 
og 14, 2. ledd, jfr. §§ 6, 10 og §§ 21, 22 og 23, fredes 
nedenf orstående områder i samsvar med vedlagte vernebestemmelser 
og karter: 
Nr. 1 Listastrendene landskapsvernområde i Farsund kommune 
Nr. 2 Einarsneset plante- og fuglefredningsområde i Farsund kommune 
Nr . 3 Havika fuglefredningsområde i Farsund kommune 
Nr. 4 Kviljo plante- og fuglefredningsområde i Farsund kommune 
Nr. 5 Fuglevika fuglefredningsområde i Farsund kommune 
Nr. 6 Nordhasselvika fuglefredningsområde i Farsund kommune 
Nr. 7 Steinodden plante- og fuglefredningsområde i Farsund kommune 
Nr. 8 Stave plantefredningsområde i Farsund kommune 
Dersom kart ønskes kan dette fås ved henvendelse til 
Miljøverndepartementet eller til Fylkesmannen i Vest-Agder som 
har forvaltningsansvar og dispensasjonsmyndighet for områdene. 
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